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Останніми роками на кафедрі технології машинобудування, верстатів та інструментів створено велику кількість електронних копій навчально-довідкової літератури для дисциплін, які викладаються (підручники; довідники; класифікатори; загальномашинобудівні, загальномашинобудівні укрупнені та міжгалузеві укрупнені нормативи часу), що дає можливість більш зручного використання навчально-довідкової літератури студентами (особливо студентами заочної форми навчання, в тому числі в позабазових структурних підрозділах).
Вже давно з'явилося бажання перевести в електронний вигляд галузеві каталоги металорізальних верстатів, що сприяло б полегшенню пошуку студентами необхідної інформації при виконанні курсових (дипломних) проектів (робіт). Мотивуванням появи цього бажання були, по-перше, зміст цих каталогів у порівнянні з інформацією у довідниках (повна технічна характеристика; опис приєднувальних розмірів верстатів; зазначення, у більшості випадків, повного коду ОКП; наявність фотографії та темплету верстата), а , по-друге, наявність їх у фонді патентного відділу університету. Але великий обсяг роботи, щодо сканування їх, стримував здійснення цієї мети.
Та випадкове знаходження у мережі Internet за адресою: " http://carolsoft.org.ua:81/ Metodica/ Методички и пособия / Пособия и справочники/ Станки/ Каталог станков/ (​http:​/​​/​carolsoft.org.ua:81​/​ Metodica​/​ Методички и пособия ​/​ Пособия и справочники​/​ Станки​/​ Каталог станков​/​​) " (на жаль на теперішній час цей ресурс закритий) відсканованих зображень окремих сторінок галузевих каталогів металорізальних верстатів зробило реальністю вирішення поставленої задачі.
З мережі Internet було взято 814,7 Mb інформації (файли-зображення окремих сторінок каталогів). Але простого запозичення цієї інформації недостатньо.
Метою даної роботи є створення бази електронних видань галузевих каталогів металорізальних верстатів та побудова пошукової системи використання цих каталогів на базі класифікації по коду ОКП.
На першому етапі виконання роботи розглядалися тільки верстати токарної групи. Після співвідношення інформації, що була отримана з Internet, з фондом патентного відділу університету, листи окремих галузевих каталогів були доскановані.
При вирішенні питання щодо формату створення електронного видання (PDF або DJVU), прийнято рішення використання файлів *.djvu, головна перевага яких – застосування потужного алгоритму стискання чорно-білих зображень без значної втрати якості (тобто мінімальний розмір файлу).
Початковими даними для створення документу DJVU є файли-зображення окремих сторінок. Але ці файли мають різний формат (TIFF, PNG, JPG, JPEG), різний формат зображення (RGB, GRAY, B/W), різну розподільну здатність (від 72 до 400 dpi) та різні розміри зображення.
Для приведення цих характеристик зображень до однакових значень та, враховуючи, що графічні редактори мають розширені можливості при обробці файлів-зображень з певними характеристиками, використовуємо програмний продукт ReaConverter, встановивши наступні параметри конвертації, що будуть прийматися, як налаштування за умовчанням:
-	формат вихідного файлу – JPG;
-	формат зображення – GRAY та якість – 100%;
-	вихідну розподільну здатність – 300 dpi.
Для здійснення процедури конвертування файлів вони виділяються у Провіднику, та у контекстному меню (<Right-Mouse>) обирається режим:
"Convert to / JPG ".
Наступним кроком є використання програмних продуктів Adobe Fotoshop або Paint.NET, які застосовуються для очищення чорних полос, що з'явилися при скануванні зображення, інших "брудних" зон (штампи, різні написи тощо) та виправлення нахилу сторінок.
Наступний етап – вирівнювання розмірів зображення. Для цього використовується програма Microsoft Office Picture Manager.
В режимі індивідуальної обробки зображень проводиться їх обрізання, залишаючи з усіх сторін приблизно однакові поля.
В режимі пакетної обробки провадиться автоматична піднастройка зображень та зміна їх розмірів (встановлюється розмір 1600х2000 пікселів).
Якщо за результатами зміни розмірів висота окремих зображень стала менше, ніж 2000 пікселів, то за допомогою графічного редактора Adobe Fotoshop збільшується розмір холста.
Далі проводиться пакетна обробка файлів-зображень за допомогою програми ScanKromsator. При цьому встановлюються наступні режими: видалення дрібних паразитних плям, автоматичний розрахунок полів сторінок, вирівнювання тексту по центру в горизонтальному напрямі та по низу у вертикальному напрямі, автоматичне вирівнювання розмірів сторінок, вихідний формат "TIFF G4FAX Compress", вихідна розподільна здатність "300", формат зображення "B/W". Якщо в результаті обробки якість першої сторінки (малюнок верстата) становиться гіршою, то повторюється обробка тільки першої сторінки при зміні формату зображення з "B/W" на "Gray".
Створюється електронне видання за допомогою програми DjVu Solo.
Одночасно зі створенням djvu-документа в Microsoft Office Excel ведеться реєстр верстатів, який включає: номер листа галузевого каталогу, код ОКП верстата, модель і назву верстата та, за наявністю, номера листів каталогу, на який замінений поточний лист або взамін якого він вводиться.


